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porlr4i*rt srkrlar srkt 6ln:erkrn hrkllrrt. Tujurn
terrkhl r ecsr! g r:"1brdrtrr t!€ *f t lckukrn rdglrh
borhtdrpkrn mrhrl frhr ttrh'opbrth-brtkryrr irt tu u nhrk
clpr dlparaccbrhkrn scgrlo pcrlbrdrtsn lUr.
3. Forlgfftr!rn ?rrfilf't Srqoyrtbidl rh.
Hmttrrnbrr{lrh rdrlrlr' lrtu r!lrrn trrcqrt
yet4, urjud dl drlre fultr lrlrn ktld. Itlrrn tlr*qat
llq*yo bardleh tts : tdrlrh dl dlerrtten kcpedr
Itr6aJnran 
Syatlth '0ohanddt n ln nrqa1sandty. Ballru lrh
yans dlrlrstikrn srrrg yrng pcrtfms,marukl,)knn rlhlr
u?'rtu[,,, ,salufuh', isrfiSGtr badrn yrng keaflJdtgr,ry-a
t e HJ r y,rdr r: ri,, n.,tun,JnJo , ,.' .t g.l;qago,x,im *u,hak Prngarrng Torpcllarr s8. 8.
Tereq nt t4 syo bond ly bsra ae t de r I EBr F,e b
Telfurlyyrh trng dteaeskon olch flstd e!-gtsteal
t,aboron8 ehlt, tesouf iarkrnr ll flerhrb Inl chhlrnya
brrFa cah dan alarqbsk hr T,lnur den 8*ret 
" 
l*agar l-
,firg,rrl yonE grtnrrlsro t0rrqei tnt dlbehrtisn tteur
leIab .Xne le ,y$ng dlkanal I den'ga* tar*rt Fuj*SdtIlahr
Itr.e den fr' enoka le dtLrf,sgt ankedus dl Ctr.e ttueEntrrs. te t
bare , , nagar l-ft€S€r t t*r **but t e teh ?ur*:i rt*rr dsn
Turkl.
tsarpe k dar 1 rrrdut lte*d*lr, berr ilc lr khaf i dsn
Larmurqebah. Taraqrt tntleh, yrng pertema aengedakrn
auluk ynns k*sudlfinnye dilhut,l gulr sleh tsreq at
Khrl tdlyyrh. t3
t
I
$ltalllh S*roq' ilqsyrbrndly edelrh bcrhubun8
tcruE r,fnaru! kopodc Ssht ltuhrnanaqd lgn drrl;*attr
$ryldlno Abu Bckrr. Pcrtrr dtnyet,skrn dt rlnl, bchrur
*rlrupun brnyek Jrntg*Jonla tercqnt ysng ksdrFetan
dt dunla Irl,aa pedo her.l tnt tstapl t.ldgk pernah
barbedis dgrl Eudut matlsmctil!0r Noanun darl sudr.r!
coktrl!' don slsten upseora boleh Jadi a[sk
iftbeni€trisR.'o Teartf Htereqet ilaqsya bandlahs tttr
-r-
!?
'r Latlhan Ilnteh, Atrmed Beari 8ln Ghoeelr,
{.* g { s { gg u $,,$ { } $ s:" ffss }.t$.e& Sg - StJ s s {r- S erl's d I D- f s .i' s r*r "
rl lrI " liaJ t yahy a LakeamsnB , u.!.o!-ltsg-*Js$lerdJsh ,hak Fengarrng Trrpeliharo. hal. 8.
serdlrl t alsh berkekalln BtBu Derlbr€eh rehir dan
n hed**r h*tt k4 ede E l leh.betl n acrts barkekslr
Sepertl kcte Syelkh isreq.t 1t{r i $etut ole*rmr skcn
tuhets*; d.l d*lsm dlrtmr hel keedsg'n margtrlfiek.n dtrt
dan Belutsn lrrE tet'$tFttufUt dalen hatt t*gl&l
dtjallnkan kcrcE pada EebrEtr. lldon psgt den gstrr$
Car Juga JsnN,rn tcrms*Jk t!arlprda srEr{-Gl'Et18 ylrt
-rqlalat darlpeda eerryefut Alleh€"'
Hefis*til*Bs tCrcg at sentt asl banubah*ub,sh
rnen5,lhilt periembagean turun tesalrrrn ialtu prde uer'er
heylt t{rbl 8trl dl nrme kg n t,rreEat I llhl oh lfuhoar'edl ah '
Dt mola Seytdlna t$rl Boke:' d[gonekln terlqat
slddlqlyyrhr reme! k*ede $yeikh *trt Tcetd rl
&,rEtenl tareqrt Tcl furlych b*raanpcre n888 lbr Teeld
r I 81 steml , Sahl ngge I ah sta? el keprde SYotkh
Bshauddl n lfuhenrd sl erxhfrt dl nrnrker pu t* tarqqrt'
l{aqrylbrrdl rh tQtSt trosnrd!rnrryl trreqlt' ton' l6 t nt
dt tambsh blls dt eJrr olah 8y*llth KhlItd cl Kurdi
der,sgp ns$t taroqat !fagayabardl sl khslldlf'
t5 L6tihsn Ilmtrhr Ail*rsd Fadsrl B':tn Gtrauellr
L ard ecge ** &s C $| E t+**s t F E c s u at'- S e Ja i;l1 o3 s r h * *: *f.*naUf; 19?l{. rJrbats r, ,L!q; luddl rr l.!rl l'ersl ti
K*,bar,6,a*ar FalayE{ar ha}o 3?-39.,
1b ttamn Rlngkas Bagt Tareqat Haqsya batdlulr(L&)
fiuwratn f{reo }rh
FroJek [nt 3Ge8rr umu6nyn nkcn a*mblrarsk{n
bebereps perEoelan yeng berhubung dlngrn;
1. Pcnsenslan d*n s€J$rch Trrrqot ilrqsyrbendIah.
2, PenS,smalen Trreqst t{rqsyanblndiah dl beveh
plftFlnrn Tuan Curu PeJt Hleruf.
;1*8gberepa&ens.epytnBd*p**gn&olefiputrgaae}
tEreqat HaqsYlbendleh.
4, l(omsnlnr dsplgede bpbsrnpe t keh ulse**,{sn
pcacrhltl Tareqst Naqsyabendlsh.
5. Apekch terdapet l*s$*kee J"*plngan dl dalan **nuJu
marifabutlah tadt r
sogall !lau mtltk tltrah drn rdeleh hnq. !'itnctrl
dan ncnyalldtk rdrleh Ecarctl-sgtt tcknlk drn lkhtler
seortng hlmbs. luls den5an tJsren I lrnu ysng bonyelt
mGnyatrcuong. Ilmu ltu 6skEll-kell ttdak aslsh tetepl
aJeran ysng krdang-4eden8 F€nylapsn8.
TuJuptt Psnul l;cn
Hsnus 1r ysnt d trbekslksn dcn$nn nsf su I [lrsl dEn
Vehyu ,s6nt lsas ah an btrf th [r gpa tu.lu*n robtnsr
hahlduprn. ?rnpn rahyu llrhl aeke a*austre t'tdfk drpst
me nckr brha'*r tf sutl6,Suhnyr htrlup aenua te tnl ldslrh
lllrh 8emat'8**il'$'untuh tu;uan ber ibsdnt kepadc Al irh a{s8t
**nun 1 *alaubegsisEn* puR* l* '$ tr aebrga t hsnbe ul*st t
enetrel*u*es Ecbrtrk Eungkln untuh berubud l*h hePeds
lllefr Teela. tlelrupun rda garta panduen dariFeda
vrhyu tet,aP I npsklh tieda Jalrn lt:ln Ynng Pal tng
lnganalf, un:tUk eGnceprl artlrart ttu?. Xakallruen trnt
mung,kln tcrJlrab r,tlrlut keJtan yeng dlkcmuttokln tn!'
Penutr lg d lbcrltahrl blhara ae[u-sst,uny8 Jllsn
yEng prtrtng ccpot untuk EGncopoI neblamst tersebut
loI*h dangrn crre Esnerburhrn dlnt di delrrr kuapulrn
tarcgnt. $otelah Esklumat yrnl raot B6nrrlL tclah
dlJalrsktn lrnrefr panulla arkn tlJuk lnl dlptlth'
Hrka tuJuen un36ul ptnul llrn tn t d lbult adlllh unt'utt
nron* cr I d an atngot nhu I J nl e n
nrkrtrfotultoh. tlolaupun Pcnullsln
torbolk uni$k
lnt landtrl tldak
eet$pu untuk sgfiJnnsgsu 
,ecsut , F*rkarf : ,ycng brrknlt
dsnfisn ttrcqae r t*topl palf ilg , kureng ,lr depa,t
noaber iksn geabrran aus I k eplr!c aattgp peabaca skon
pcrkert-pcrkrrr yone be rtrrtt dangrn tareqet. Dengrn
Eisre ysnB d thrdken r pcnut ta EereEaken tanya tidak
n€neukup I untuk 6€neEr ttskan aaaur mgk lumeL ysns
dlp*notthl. Dlnskluml hehe*lr kndeng,-kndsn€ s€suFtu
yeng d !ear ltskrn ttu ttdsk EsEusnya dapct sencapat
mtkaud trnB d lkohendrk t. Flaun pun bo3ttu r psnul te
akan eube frGarpsrken ystg tarba!k untu& p€nu! tsan
tqs 1s ln tr.
a
T*rcqet Haqeyebandtrh diketsksn nsalh tulln den
meneprt,l trehrndek Byor let. tpakoh tn I bcnor? SomoEa
Fondrdohcn nentl dapat ornborl Jnrrpan kcpada kltg
E€rfrur. In! aaruprken luJurn kc dur panultr.
Hanekelt tuJuen ysng ke ttgo pule lelah untr.lk
r*nded ahksn ltaprda uEuH khuausnyl pe arbaca a*kol I an
bohasa teraqat-tareqat lnl buka*teh €aguttu ysng
eo lrrg dallm llnu IElarrn den buken aesuptu yrng
monnkutkrn, llalrh teneqrt neruFrkrn suntu ynng
malaelrnl at,au pol*n6hap l*cpnda dllnul Islan. Suatu
un'6,klrpan ehI l $uf t sortrng d I t"onJolknn llltu r
./l"t -r*4,, dt4,_il-4,
"$J L -n",, '-rrrJ t, J I P I ii{i^l t, ,
$yarl*t. 11tu, rerupakan perltatnanKut
t a-r*e*t i tu barupa aanst enl{u r hakItr,r rdp!nh hrl k*a4s*nXu'd'*n
Ert Inye i
l,tu pen,dlt',1anKu.
rlfat
:Dl rraplng ttu Jugo pcnultr tngtn nendapotksn
mllc lunet tcnteng aeJauhmcna prnghsrgt rn drn
ptngeaolln trrcqat yrn8 ecs lh wuJud d, $oerncn.!una
t4clrya lr. Hrlrupun pcngkhucugrn rdslrh cuae D r pekon
LonggefiBr HcaenI 3*r,b!trnn alho3c* Hsnun diharepkon
semo$,e *1 a*nJ*di !enEk*tr sue! untuk terus a*ngor k
rehala d*n perbendeherEgn,tarqqcE* Set*rusn
ys ba* t dtrt F*ftu! l* sa'nd lrt dan te ntunya ren* t ,yen&
tarmenung a€ngrper barllku ponyr!trengan d I drlae
e Jarsh-EJaren taneqst Ieng ssna orilng-er1an*g geag
tcrl tbrt ltu nerupaktn orril$ yrng r.ong,e tshut brnyak
tent,en6 irllnr. Kas-keE baglnt rart aengatbknn rll glat
oBirs. Schlngglhan aurltaln ysng torlllu tloha6aken
I lmu r6,im$ d lrrcun t drnfDn pengo$slsl-p€n6,en:rtran
Iaytrllr drn bertantong,rn dengrn r.larrn trslsa yang nrhn
sue l. f, ltr ar!,f brheur pcnyoloucng,an dt &one -fiBr'!r pun
bar!eku tttlFl *ancpe eJrnth-6jlrsn tareqrt aolcltl
mqnJadl fokua prrtlkrteal? f,tte FoEt,t noncert
Jrurpen b'lIa berado delaa kqa*lut koJohilan ular*k
orn lteb*kuan unnah.
TuJuan tprakhir ynng t:ldak dape?, perul i*
naf, ! k an 
'bahawa pcnul tssn ln l adElah untul* r,a.tcnulrl
slarut 
.*rlnt, 
r.endepstkBn IJea*h $arisna i{udn l.lsu}rrddlgr
.'li ill*g;en;i Iela$,,ilnivergt'tt'HelEf;.fl',' ' ' l
tn Flanerrl Jrl:rn ,untulr ulh,rlfrtullrh dengsn' ofra 'ylng
3rn, tf .. 3e.li:n* efrttif r 6lnnnl* dra Frot
e 
-. 
: ttrtqit srnc yrrg a**th s*nsikut lendertn lal *a
3. Pandadshan tcreqst kcpcde umun behluc lc bukan
' auetu:yeag,*i lu{r dlrt g"!*rsn lglem. , ' , ,
4 . Sg ak rh p*E lh xuJud ' ptnf sGFl l sa ' d an ptngh*Is8sfi '
, *gFG{et *ab*gaiu*nl: yrns t$l'tn ,s&huXu' ,, .
5. Dalam parkara epekrh penyclcrengan berttku.
a6. Stbrg,ltr sauenuhl aygrrt bs8,t aqmlltt(t tJeeoh
$orJonr l{udr Uruluddlnr Unlvorrltl He!eya.
tstodolog I
t{otodolog l yang d lgunoken untuk 9!'eaaa
panullaan trnl hrnys dus slhaJri
l. t{et,od pGntuapulan dcta dsn
?, l{rt,od entllar drtn.
pernoJnrrhlnn notod dokualnErrlI oatad trnubuEl dan
J*gp,naLod, p4&€rhatirfle t{rnakala mfnsd an,l,I,lso data
pr..le erereng,kuml sretod lndukt 1f r metod dedukt if dan
:: , : ::
-^-l-l-Ll-^- ^--! -l---r,encukup I u,At,ult monde$nhkaa ' , p*rns*a trahun ysn€ ,
I
^ld iutoraken ln 1.
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